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Toen ik na een aantal jaren geneeskunde te hebben gestudeerd aan de studie Nederlandse taal- en letterkunde begon, werd ik al snel gegrepen door de vakken over Middelnederlandse literatuur. Aanvankelijk trok vooral het vreemde en exotische me aan en natuurlijk de goede verhalen (die in andere tijdvakken, bijvoorbeeld de zeventiende eeuw mijns inziens maar moeilijk te vinden zijn). Maar naast de aansprekendheid van de verhalen over Artur, Karel en Brandaan bleek de Middelnederlandse literatuur veel meer raakvlakken met het leven van vandaag te hebben. Hoewel het wereldbeeld van ‘de middeleeuwer’ radicaal anders is dan het wereldbeeld van mensen uit de eenentwintigste eeuw, herkende ik in die oude geschriften toch veel dingen van mijzelf: relaties, geloof, twijfel, verdriet, humor en poëzie.
Toen ik zwanger werd en kinderen kreeg, zocht ik daarom onwillekeurig naar een middeleeuws equivalent. Ik volgde een vak over een middeleeuwse encyclopedie voor leken, opgesteld in vraag en antwoord, getiteld Het boec van Sidrac. Daarin stonden ook een aantal vragen over de zwangerschap en het omgaan met kleine kinderen. In het kader van dat vak ontdekte ik de Roseghaert, een verloskundig handboek uit het begin van de zestiende eeuw. Helaas was de tekst echter niet beschikbaar in een editie, zodat ik er voor dat vak geen gebruik van kon maken. Als scriptie onderwerp heb ik nu een kritische editie van de tekst gemaakt, zodat de tekst beschikbaar zal zijn voor iedereen die net als ik meer wil weten over zwangerschap in de middeleeuwen.

Ook bij de Roseghaert is er zowel afstand als nabijheid. De Roseghaert is geschreven tegen een geheel ander wereldbeeld als het onze en ook de basisgedachten in de geneeskunde verschillen radicaal met die van ons. De middeleeuwers gaan uit van een voortdurende wisselwerking tussen macrokosmos en microkosmos (het heelal en de mens). Gezondheid is het gevolg van de balans tussen de vier lichaamssappen, die alle vier gekoppeld worden aan de vier basiskwaliteiten van al het geschapene. De vrouw is lichamelijk totaal anders dan en ondergeschikt aan de man. Zulke basisideeën zijn ons vreemd en maken het moeilijk de tekst zomaar te begrijpen. In de inleidende hoofdstukken heb ik geprobeerd deze medische achtergronden te schetsen en de Roseghaert in het medische plaatje een plek te geven.
Daarnaast had de verloskundige minder kennis van de menselijke anatomie en minder technische hulpmiddelen om haar te helpen. Ze kon het hartje bijvoorbeeld niet horen kloppen en ze kon geen echo maken van (de grootte en de ligging van) het kind. Tijdens de bevalling had ze niet de beschikking over een tang of een vacuümpomp en een kind kon niet met een keizersnee worden gehaald. Hierdoor komen de behandelingen in de Roseghaert soms erg primitief op ons, hedendaagse lezers, over en bij sommige gedeelten lopen de rillingen je over de rug (bijvoorbeeld bij hoofdstuk 9 over het naar buiten brengen van een ongeboren baby die in de baarmoeder gestorven is).




Ook het vrouwbeeld in de tijd van de Roseghaert  is heel anders dan dat van onze tijd. In de dingen die ik voor deze scriptie over vrouwen en verloskundigen in de zestiende eeuw heb gelezen, is het me opgevallen dat de middeleeuwse vrouwen te maken hadden met een (gedeeltelijk) vrouwonvriendelijke literatuur en bepaalde vrouwvijandige tendensen, zoals de heksenvervolging. Ik heb me daarom afgevraagd hoe de Roseghaert past in het negatieve vrouwbeeld dat uit bepaalde bronnen naar voren komt.

Aan de andere kant staan bepaalde gedeelten van de Roseghaert heel dichtbij onze beleving. Zwangerschap en geboorte zijn zaken van alle tijden. Ook de middeleeuwse vrouwen waren soms bang voor de bevalling en ook zij kregen allerlei aandoeningen tijdens de zwangerschap en tijdens en na de bevalling. De manieren om het geslacht van het kind te voorspellen worden vandaag de dag nog wel gebruikt en ook de voeding- en gedragsvoorschriften klinken bekend. Ook toen was een zwangerschap niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit de aandacht voor onvruchtbaarheid, miskramen en schijnzwangerschap. 
Bij de behandelingen van dergelijke problemen ervaart de hedendaagse lezer misschien weer een (grote) afstand, maar sommige middeltjes zijn in al die eeuwen niet veranderd. Over de verzorging van de baby wordt bijvoorbeeld gezegd: Als het krampjes heeft, moet het in bad; als het hoest, krijgt het een lepeltje honing en als het tandjes krijgt, moet je het tandvlees borstelen.

Ik heb bij het maken van deze editie zowel herkenning als verwondering gevoeld. Ik hoop dat iedereen die zich aan deze tekst waagt, een zelfde ervaring zal hebben.
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